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テアーゼ活性を測定した。また、AD 患者における SPINK5 の p.D386N と p.E420K のバ
リアントおよび FLG の機能欠失変異を分析した。角層セリンプロテアーゼ活性は、AD 患
者の病変だけでなく非病変でも上昇していた。また、角層セリンプロテアーゼ活性は、血清
総 IgE 値、血清 TARC 値および末梢血好酸球数と正の相関を示した。SPINK5 の p.D386N
と p.E420K および FLG の変異は、角層セリンプロテアーゼ活性と有意な相関がなかった。
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